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Presentación 
 
El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “El liderazgo  transformacional 
del director y el  desarrollo institucional en las I.E.E. del distrito de Chancay- 2016.” 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación aplicada. En este 
sentido, la investigación está estructurada en siete capítulos. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido de la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación conformada por los antecedentes, problema, hipótesis, 
objetivos. En el capítulo II, se registra el marco metodológico, conformado por las 
variables, operacionalización, metodología, tipo de estudio, diseño, población muestra y 
muestreo, técnica e instrumentos, métodos de análisis de datos. En el capítulo III, se 
considera los resultados conformada por el análisis descriptivo y la prueba de hipótesis  a 
partir del procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por último, 
en el capítulo VI se considera  las recomendaciones. En el capítulo VII las referencias. En 
el capítulo VIII los apéndices de la investigación. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
El autor 
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Resumen 
 
La investigación, que se ha titulado “El liderazgo  transformacional del director y el  
desarrollo institucional en las I.E.E. del distrito de Chancay- 2016.”El desarrollo de la 
presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación del liderazgo 
transformacional del director y el desarrollo institucional. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis fue el hipotético 
deductivo, así mismo se empleó para su estudio un diseño no experimental, con un enfoque 
cuantitativo. Además el presente trabajo de investigación es básica, con un diseño 
descriptivo correlacional y de corte transversal, por lo cual se recogió la información en un 
momento determinado, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: cuestionario sobre el 
liderazgo transformacional del director, el cual estuvo conformado por 25 ítems en la 
escala de Likert, y el cuestionario desarrollo institucional, conformado por 33 ítems en la 
escala de Likert, los cuales brindaron información acerca de las variable y sus 
dimensiones. 
De la misma manera, luego e procesar la información estadísticamente se llegó a la 
conclusión de que: existe relación positiva y alta entre el liderazgo transformacional (Rho 
= 0,781; p = 0,000 < 0,05) y el desarrollo institucional en las I.E.E. del distrito de 
Chancay- 2016, comprobándose así la hipótesis del investigador.  
 
Palabras claves: liderazgo transformacional, desarrollo institucional. 
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Abstract 
 
The research, which was entitled "Principal Transformational leadership and institutional 
development in I.E.E. Chancay District 2016"The development of this research was to 
determine the relationship overall objective of transformational leadership and institutional 
development manager. 
The methodology used for the preparation of this thesis was the deductive 
hypothetical, so it was used for a non-experimental design study with a quantitative 
approach. Furthermore this research is basic, with a correlational and cross-sectional 
descriptive design, by which the information was collected at a certain time, which was 
developed by applying the instruments: questionnaire on transformational leadership of the 
director, which was consisting of 25 items in the Likert scale, and institutional 
development questionnaire, consisting of 33 items in the Likert scale, which provided 
information about and varying dimensions. 
In the same way, and then process the data statistically was concluded that: there is 
positive and high relationship between transformational leadership (Rho = 0.781; p = 0.000 
<0.05) and institutional development in I.E.E. District of Chancay 2016, and are checked 
for hypothesis researcher. 
 
Keywords: Transformational leadership, institutional development. 
 
 
 
